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,.lert er Genosse i,utt c s !
Un 'nrieder ej,n werig C.l:dnu]fg ir unsex.e ilorresporralerrz zlj-
bringen, besit: it i i jB i-ch den 1n-L,f ang llfer lr iel e von 18.J.,
2o, t lnd 2?.5.54. :fch kenle auch ll}ren B;rl ef an den Genossen ilanlch
vo$ 19.+.54. tas :icireiben an cien Ge.nossen lecher habe ich selbst
vorfele$t uncl nrlt den f. inister b€spxoqhen, Ich konr1e ooch darauf
zur i i ck .  ^uJ  e l ! i .  e  ! r " - .  e -  iL -e r  1o1re1_)on enz  ^a t  . - l  e r .  Ca-oJ)se
- l : ' l . i c11  sc ; lD .  '  ^ " r  t  o I . ta t .  l ca  ] lb . r , ] t .  1oc .  l ' o l  eLde i ru . -e isv  -  'ben .
1. ) . l l ie l: icirteirh3ltrtrng vorgcsehcner Terrnj-ne Lat l"erschiedene
l l -sac :en  .u .  3o j . .p ie l  r r .u  . l i che  ' i l r cnr ra : ' r  1 .n {1 .  ie - i -e r r  los t tve6 ,
:?ch t  : , : ,0p1 iz i (  ,  ta  .  c r . ; r : - l tn i , : se  in  unser6r : ' l ruc i ie re ie i r ,  Je  ze i l l
. ve i l i c  / i j l l - i ,  i i bur l ' . s t , l  . i c -  o ( le r  r /c6er1  ]ap ic rncne. i l  n -c lb  zuu
Lu€je koru!€.n, riberl.sl,urg unl!exer .irektoratsabteilung, daE lej,der
notrvendig Llevrordene z-,{ei- bis ahcirnaLild l{orrekturlesen unal ardereE
aeflr \Ji-e inrolunu de:' - rrcr,---c r. e h,r" unLen beirrr .\rt . i ;r - itererur,
was nanchral Eehr z{iilrraubend isii, i{icbt sinrl Cie U-rsachen in unserell
Verirt.l tr1i€ zu lhllell zu suciren. l)ieseo Terb.iltnis ist elnJaoh so.
wie ff ir es in r1nseren Gebur+et,.qhFr' a+. i^h.irt i  arr nnben, Ich eri,, l lh:xe
dio6e6 al1es nicht, un 
"ni 
-; ";i;;;ili.li i""l-.i>n.:'""" 
rrru'eiaiSe -
der l johf,iEriEl(citen nufzuzdhlea. , ieien Sie bit ' te l iberzcugtr class
.riI r i ' i  i i  beriibt 6ird, ruftrctencc iLim.ogen oeise-ite zu p..umen
:nd c lass  i r  $c rade fh re" ]  ,e r  (en  d ie  s rd . : re  r r :  .  c i  . s -  kc i t  . . {Co" 'D .
2.) i l ie uns s ei]r DeinLichea Korxespon.lenzen iiber Fuchbestel-
l t :n :en  :us  . ,es t 'eubscn l6 .n i  : iad ,  . / ' :e  : ie  l (aum Iauben werCen,
beinahe ]{it drarxaiiscben luso inendersetzur\qen bei u.ns verbunden.
Ich sch:r'ieb schon -'i:l:iher tber Ci-e r:crflaler., b.irokrallsche& und
aesetz l j ch+E lchv ie  r  I  -ae i ten ,  J ie  se ibens  unser :e -  I  hdrde , .  :enacht
werCen. Auch itr a' iescn qlnht n;irse-e ri ie u1s glluber, dass wi' '
.keioesi'/e- s -(arnpflos di. ' ira.-c lr i(16enonren l)al-en.
{ach meliler l:licksprache 1]1i1, deB Genossen Besher nachen $}-iT
eineE neuen Versuch j-n der tioffnuj3g, n.jgtichst bald eioe zufriecle&-
stellende iiegeh-ng lrerbei zuf iihxeE. i:s lauf'b z\t: Zeitt ein energischer
-Antrag auf Aus zahluf ar von ioor-- riestrnark an une, r,',rofiir wir
'.renigstens das lrordl'inglich-.be einkauf en kijruten. $enosse Becher
ul1.bersltiitzt ul]s debei. i;-^bx kain er aber auc]r nic l:t tua. ich rechne
dari.lt, dass .iri.r innernalb B Ta$en eine jinl,schcidung bekorilaen.
ncsh.!lh annie|le i( lh. dass 5:e uns noch einnal eine zusafinenfasse[de
L is te  deF J i \ { r i i  ) sch ien  3 icher  e i "senden,  4 . - ib  i r i r  dcn  r rn te r  L rns t ln -
den zur Verf|igungj stehenden lelrrag mijglichst zweck$Assig ven?endenl
*ler@ae : Altbauualas B. ia . Poikl'.ch. B.dls 4oo4 . BaiA : B.ni6 st^dthontoL B.nih c 'r,, Ksrtot' 36-tt, Korb Hasr, KetuNL ft aat e ., ,
-2-
( t r i i r ,dea.1c11,  d .a .s  r i r . . t?s .ang-e:  orde l t_e . /es iEeId n i' 
ru;a:"";!"9;1*:li"; l;"*;; :;"ll;i",;lii*Si,'.?;i iil*i$:; ""'$i 3":"[:f J:;'ilil; *,-*iiber die xctschafi; 
"or"*"I?ffi 
angefertigt u-nd in eiligen Tagen
(S ie  i rxen ,  - ;enosse 
-u l :6cs ,  r renn j ie . - lbubet ,  
. iass  unseren
,.lultoren und lisse4s c !r. ft l
i! :1i',ini"'ir{.#a*::. ::i :lsitff ii:J::#: ili i"ffi"1:r'}#ffi *
,.T g:l';;;. i;{i6 .iui, 18" auc o.. nu' ei!.i, .er!: ss cF u f,S;. l33","Sl 
"_i;i I "iif ,'il ;:i :x"rii: Hilffij,',H:;"jT:ii" I i "" ei Jo" nnoch d e,e
J.) )ie l ihleu i! .e.risrer zu,r 'rzersrblrJng,' wexden in der \;il;"*H:g:iyi,;"f IEI'u#1";tq**,q'*g:i"l*:im"lig:,*-_
l:ldfi5i,iffi:t.oi:l tn"";:sim;;:;l;li,*:jini j;,yii3:?;Tii:il-l iesex ,'erlas iet ein sehr Bci]..7acrres 
""J i""iiiri"rid";i; H;".:{utturburd ver bunden es uotern e nnen. - li  ;il-ti; ;;; ; ; ni* zl ich, wennvrir nit seiner itilfe in:jesten etwis ["rr""uiii+i6i. '
u* 
",I;,l"li?tff :*d"r.itil^i'u:-Y'j111e 
nicrr'tirr, dass sie nicht aur
''en  das€ i,r ,'i*,t-iornei.;:r;"il;T?E: BllX""llfl;lff"kfl,,f,lt8ni,g;ilfl""it:?rff ff :f ..*gitr:lic h i sr iis, aJ"" 
-"ii"ii-i;ntn;, ;,!in irir
^ ,Schlie8lich ladehten wir uns rechii he.rzlich bedaaken iiir dtefreund.llche Aufnab$e unseres oJuuri"i"e"bii;i;;. ""-" ' ,en
Llilr irelzliche.n Griissen
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